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The environment and mode of the telecommunication industry in china have 
been changing a lot along with the continuous structural reformation of the sector for 
about 10years. Especially, after China entered into WTO, Chinese telecom operators 
have to face much stronger varied competitions. How to improve core 
competitiveness has been the most important issue for all telecom operators. Overall 
budget management, a kind of effective management tool and management theory, 
has gotten much attention. 
According to the arrangement and requirement of the national telecom industry 
restructuring, China Mobile Communications Corporation, a state-owned backbone 
enterprise, was established on April 20th, 2000, which has over 400 billion RMB 
assets. Having been developing for 5years, China Mobile has become the first 
Chinese telecom operator which was listed in Hong Kong and New York. The leaders 
of China Mobile began to focus their attention on Overall budget management in 2003 
and launched the project. After the hard practice for a whole year, Overall budget 
management mode has been extent in the group.  
This article is founded of five parts. Part one introduces the study background of 
Overall budget management in China Mobile and its developing history. Part Two 
introduces the general proposal of Overall budget management in China Mobile. Part 
Three is about the carrying practice of Overall budget management in the company. 
Part four introduces the performance assessment system. The last part summarizes the 
Overall budget management in China Mobile and gives some recommendations.  
In fact, Overall budget management has improved the management ability of 
China Mobile after several years practice. Since Overall budget management is a kind 
of system engineering, China Mobile will perfect the mode continually through 
training the theory of Overall budget management, collecting and analyzing budget 
data, using efficient soft tool, and so on. 
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第一节  中国移动发展历程 
一、基本情况 
中国移动通信集团公司是按照国家关于电信体制改革的总体部署，在原中国
电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有重要骨干企业，2000 年 4 月 20
日正式成立，5 月 16 日挂牌。截止 2005 年底，集团公司资产总额 5413 亿元，
资产负债率为 23.7%，在岗正式员工 8.92 万人。 
中国移动的企业历史大体可分为三个阶段：一是，1994 年成立邮电部移动
通信局，负责原邮电时期的移动通信专业化经营管理，是中国电信下属的准局级
报帐单位。二是，1999 年 6 月成立中国移动通信集团公司筹备组，负责组建中




































世界 500 强最新排名中位列 224 位；05 年标准普尔和穆迪公司分别将公司的债
信评级提升为 A-，前景正面和 A2，前景稳定，分别等同于中国国家主权评级；
被著名商业杂志《福布斯》连续选入「全球 2000 家最大上市公司」榜，最新排
名第 112 位；首次被英国《金融时报》选入“全球最强 100 品牌”排行榜，力压
沃尔玛、通用汽车、埃克森-美孚等大公司排名第四，品牌价值 385 亿美元； 在
Universum Communications 发布的第一次中国 36 所知名大学毕业生调查中，中
国移动获得理工科、商科学生理想顾主排行榜及综合排行榜三个第一名； 中国

















































































(一)中国移动近几年主要业务经营状况如表 1-1 和图 1-2 所示。 
 
表 1-1  中国移动 5 年业务发展情况 
 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 
客户数（亿户） 0．66 1．04 1．38 1．77 2．22 2．64 
网络容量（亿户） 0．88 1．32 1．61 1．96 2．44 3．02 
 
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
客户数(亿户)
网络容量(亿户)




保持，新增市场实现较高增长，截止 2005 年 12 月 31 日，中国移动客户数已达
2.64 亿户，年复合增长率达到 32.04%。 
为了巩固和提高企业核心竞争力，中国移动一直注重网络建设和优化,提高
网络利用率,网络接通率维持高水准,网络覆盖水平与网络能力进一步提升,网络
质量保持全面领先。 截止 2005 年 12 月 31 日，中国移动网络容量为 3.02 亿户，
年复合增长率达到 28.05%。 
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2000 年 1245.5 321.9 3215 40.28% 
2001 年 1440.7 426 3222.9 31.4% 
2002 年 1521.3 545.6 3690.8 26.4% 
2003 年 1718.7 560.5 4116.3 25.17% 
2004 年 1983 641.6 4700.8 23.68% 
2005 年 2358 792 5412.9 23.73% 









成业务收入 2358 亿元，同比增长 18.9%；实现利润总额 792 亿元，同比增长
23.44%；资产总额达到 5412.9 亿元，年度复合增长率达到 11%。 
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